































(8) 各学校間の ESD 活動を通じた連携強化に関
すること．







































活 動 内 容 業務項目番号
ユネスコスクール認定 1,2,3,4,6,7,8
ASPUnivNet ： ユネスコスクール加盟申請支援 4 校 1,2,3
「成蹊学園サステナビリティ大賞」募集 1,6,7,8
「サステナビリティ教育研究」第 1号発刊 1,4,5,6,7,9
「成蹊気象観測所報告」第 60 号発行 1,4,5,6,7,8
「けやき循環プロジェクト」 1,2,3,6,7,8
「BEMS プロジェクト」 3,5,6,7
企業，学校等の訪問 18 件 1,3
センター HP：各種イベント案内等 48 件のニュース，14 件の活動報告を掲載し外部に発信 1,4,8
成蹊気象観測所 HP：観測データの公開 1,4,5,6,7,8
理工学部	藤原均教授の記事（成蹊学園が取り組む SDGs のための ESD 活動）が日本極地研究振興会の
メールマガジン（第 17 号）に掲載
1,4







「ESD 成蹊フォーラム 2019　武蔵野の自然と成蹊の学び」開催 1,2,3,4,5,6,7,8,9




















「第 11 回ユネスコスクール全国大会／ ESD 研究大会」於：福山市立大学	参加	（所員） 2,3
「日本 ESD 学会第２回大会	」於：宮城教育大学	参加	（所長，所員，高校生徒会） 2,3,4,7































大賞の募集と表彰　2019 年 10 月 1 日より 2020
年 2 月 7 日までの約 3 か月間を募集期間とし，





Liberal Arts の視座から考える―」（2019 年 6 月











理」（2019 年 7月 13日，於：大学 3号館 101教室）
講師：土谷隆客員フェロー．
「SDGs 文化祭」第 1 回キックオフミーティング




学 ESD 研究所，当センター，関東地方 ESD 活
動支援センター．
武蔵野市小学校 5・6 年生対象イベント「地球温
暖化とわたしたちの未来」（2019 年 9 月 21 日，













第 43 回サイバーワールド研究会での招待講演　「SDGs とサイバーワールド」（所長） 1,3,4
講演会「保健学的「タイムモーションスタディ」」講師（客員フェロー） 3,6
日本経済新聞社主催「大学の約束 2019“2030 年”への共創カンファレンス Part １～世界を舞台にし
た Change Maker を育む教育～」トップセッション登壇（所長）
1,3,4

























































優秀賞 小学校 五條　　櫂 衣料品リサイクル支援
優秀賞 小学校 三神　　葵 自分のルーツについての調査
優秀賞 小学校 鈴木　柊耶 ペットボトルキャップの回収でワクチンを届ける
優秀賞 小学校 三田　彩羽 お菓子のパッケージデザインについて
優秀賞 小学校 降旗　大知 折り紙の知名度について
優秀賞 小学校 菊池　玲那 一年間書道をやったらどれくらい字がうまくなるか
優秀賞（環境地図部門） 小学校 高野　瞳子 私の街で出会える生き物Ｍ ap
優秀賞（環境地図部門） 小学校 渡邉　花梨 歴史がいっぱい！祐天寺
優秀賞（環境地図部門） 小学校 時野谷　朔 こんな時はこの公園に行こうＭＡＰ荻窪
優秀賞（環境地図部門） 小学校 轟　　莉央 私の街のＡＥＤ	ＭＡＰ
優秀賞（環境地図部門） 小学校 斉藤　倖羽 トイレはどこだ！防災公園マップ
優秀賞（環境地図部門） 小学校 豊泉　咲桜 私の町の街路樹ＭＡＰ














優秀賞 大　学 小松　未侑 成蹊ボッチャ部 テンミリオンハウスでの地域貢献活動（高齢者福祉）
優秀賞 大　学 竹内　佑真 体育会水泳部水球班
水球教室や水球講話会の運営サポートなどの地域奉
仕活動
表２　成蹊学園第 2 回 （2019 年度） サステナビリティ大賞受賞一覧
─ 59 ─




第 13 回 HESD（高等教育における ESD）フォー





























部 3 年）がスピーチを行い，第 3 部で山本所員
がパネリストを務めた．
「オーロラと宇宙シンポジウム―金星探査機あか




















6 月 8 日）　池上所長が多摩大学の FD 研修にて
講演を行った．
武蔵野市土曜学校サイエンスクラブ「千葉県（化
石採集）」（2019 年 6 月 29 日）　主催：武蔵野
市教育委員会，宮下敦所員（理工学部教授）が
講師として参加．













年 10 月 3 日）　客員フェロー田辺隆人氏が理工
学部で講演．











ンス Part １～世界を舞台にした Change Maker








（2019 年 12 月 6 日）　客員フェロー大野ゆう子
氏が理工学部で講演．
高等教育問題研究会 FMICS 12 月例会（2019 年
12 月 4 日）　池上所長が「幸せな未来のために
考えたいこと」というテーマで問題提起．
第 60 回日本動物園水族館教育研究会柏大会（2019







年 12 月 22 日）　宮下敦所員が講師として，雲
について解説．
三鷹市立第四小学校 第 6 学年総合的な学習の時
間「未来をつくる～ SDGs から見える社会～」





































4 月 17 日　昨年度作った堆肥の腐敗試験







11 月 6 日　プランター花植え作業（大学生）
11 月 20 日　堆肥仕込み作業
11 月 22 日　堆肥作り講座（小学校 5年生）
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11 月 26・28 日　落ち葉集め（雨天のため中止，
小学生＋大学生）
11 月 28 日　第 1 回堆肥切り返し作業（小学校 5
年生）
12 月 3 日　落ち葉集め（小学校 6年生＋大学生）




12 月 5 日　第 2 回堆肥切り返し作業（小学校 5
年生）
12 月 6 日　焼き芋（小学校２年生＋大学生）
12 月 9 日　落ち葉集め（大学生）
12 月 20 日　第 3 回堆肥切り返し作業（小学校 5
年生）
12 月 26 日　第 4 回堆肥切り返し作業（小学校 5
年生）
1月9日　第5回堆肥切り返し作業（小学校5年生）
1 月 30 日　第 6 回堆肥切り返し作業（小学校 5
年生）
2 月 19 日　けやきの枝を使ったハタキ制作講習
会






































































5 月 8 日　春の遠足「青梅丘陵尾根道～青梅鉄道
公園」（2年生）
5月 8日　春の遠足「高尾山」（3年生）
5 月 8 日　春の遠足「軍畑駅～榎峠～雷電山～名
郷峠～矢倉台～永山公園～青梅駅」（4年生）
5 月 8 日　春の遠足「軍畑駅～高水山～岩茸石山
山頂～惣岳山～御嶽駅」（5年生）





6 月 19 日　SDGs に関する出張授業　ユニクロ・
ジーユー“届けよう，服の力”プロジェクト




7 月 15 ～ 20 日　夏の学校「長野県志賀高原」（5
年生）
7 月 16 ～ 18 日　夏の学校「神奈川県箱根町」（1
年生）
7 月 18 ～ 23 日　夏の学校「千葉県岩井海岸」（6
年生）
7 月 20 ～ 24 日　夏の学校「神奈川県箱根町」（3
年生）




7 月 27 日～ 8 月 4 日　第 10 回オーストラリア体
験学習
9月 4日　避難訓練（児童引き渡し訓練）




9 月 26 日　社会科見学「多摩川」（3年生）
10 月 4 日　サンバワークショップ（6年生）
10 月 3 ～ 16 日　「“届けよう，服のチカラ”プロ
ジェクト」子ども服回収（6年生こみち科）
10 月 14・15 日　文化祭　展示発表会
10 月 23 日　社会科見学「サミット武蔵野緑町店」
（3年生）
10 月 24 日　秋の遠足「都立野川公園」（1年生）
10 月 24 日　秋の遠足「高尾山」（2年生）
10 月 24 日　秋の遠足「府中の森博物館とその周
辺	」（3年生）
10 月 24 日　秋の遠足「上野恩賜公園・動物園他」
（4年生）
10 月 24 日　秋の遠足「昭和記念公園」（5年生）
10 月 24 日　秋の遠足「鎌倉」（6年生）
10 月 26 日　「第 29 回私たちの身のまわりの環境
地図作品展」日本地理学会長賞	他受賞
11月 11日～ 12月 13日　「アフリカを読む，知る，
楽しむ子どもの本」展
11 月 11 日　防災学習講演・ワークショップ（6
年生）
11 月 12 日　ふれあい天文学（6年生）
11 月 21 日　社会科見学「サンロード商店街」（3
年生）
11 月 25 日　避難訓練
11 月 29 日　焼き芋（5年生）
12 月 4 日　特別授業	戦争体験の話（6年生）
12 月 6 日　焼き芋（2年生・6年生）
12 月 9 日　「アフリカを読む，知る，楽しむ子ど
もの本」展関連講演会（6年生）
12 月 12 日　焼き芋（1年生・4年生）
12 月 13 日　焼き芋（3年生）
12 月 19 日　社会科見学「日本製鉄東日本製鉄所
君津地区・はちみつ工房見学」（5年生）
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通年活動　スクールダイバーシティ　毎週 ( 木 )




3月 21 日～ 4月 4日　UCD プログラム
4月 9日　防災訓練
4 月 11 日　スクール・ダイバーシティ	新入生歓
迎会「男女制服逆転」パフォーマンス
4 月 18 日　スクール・ダイバーシティ	TV 朝礼
&dunch　「dunch―ダイバーシティ・ランチ・
ミーティングって？―」
4月 21 ～ 27 日　カウラショートステイ




5 月 9 日　スクール・ダイバーシティ	TV 朝礼
&dunch「東京レインボープライドでボランティ
アやってみた！」
5 月 10 日　遠足「奥多摩むかし道」の散策（中
学 1年生）
5月 10 日　遠足「川井キャンプ場」（中学 2年生）
5 月 11 日　武蔵野青年会議所主催「わんぱく相
撲武蔵野場所」にボランティアとして参加
5月 16・23 日　スクール・ダイバーシティ	TV 朝
礼 &dunch「むしろ，いじめや差別を増やす方
法を考えてみる！」












6月 13 日　スクール・ダイバーシティ	TV 朝礼　
ミニトーク「スクール・ダイバーシティってな
んだ？ 2019」
6 月 15 日　成蹊中学・高等学校生物科家庭科特
別講義「深海魚に触れて，観察して，作って，
食べよう」（猿渡客員フェロー）
6 月 17 日　スクール・ダイバーシティ	イベント
「花と男“生け花男子”佐藤俊輔さんと作り語る」
6 月 20 日　スクール・ダイバーシティ	TV 朝
礼 &dunch「編み物でもダイバーシティ !? －
2019」
6 月 22 日　成蹊‐セントポールズ校交流 70 周年
記念　留学報告会
6月 22 日～　YFU ショートプログラム




6 月 27 日　スクール・ダイバーシティ	TV 朝礼
&dunch「“いいことしにくい社会”でもダイバー
シティ !?」
7 月 1 日～　フィリップス・エクセター・アカデ
ミー校（Phillips Exeter Academy）でのサマープ
ログラム
7 月　北里研究所病院見学（高校 1・2 年生医療
系進路希望者），印刷工場見学（高校 2・3 年生
工芸デザイン演習）
7月 16 日～ 8月 4日　ケンブリッジ短期留学（高
校）






7 月 17 日　スクール・ダイバーシティ	TV 朝礼
&dunch「ゲリラニッティングってなんだ？」
7 月 18 ～ 22 日　米エクセター高校生 12 名がサ
マープログラムに参加
7月 20日　第 13回 UNHCR 難民映画祭・学校パー
トナーズ　「アイ・アム・ロヒンギャ」上映会
7月 20 日　第 3回「ダイバーシティゼミ」
7月 23～ 26日　学習旅行「アウトドアin北海道」
（高校 2年生）
7 月 28 ～ 31 日　学習旅行「鹿児島コース」（高
校 2年生）
7 月 26 日　米エクセター高によるハークネス授
業（高校）
8月 2～ 21 日　カウラ短期プログラム（中高）
8 月 3 ～ 16 日　 イ ー グ ル ブ ル ッ ク 校 Global 
Leadership Program（中学）
8月 18 日　第 4回「ダイバーシティゼミ」
8月 19 ～ 22 日　学習旅行「シンガポールコース」
（高校 2年生）
8 月 26 ～ 29 日　学習旅行「民族と歴史をたどる
北海道コース」（高校 2年生）
8 月 30 日　スクール・ダイバーシティ　文化祭
トークライブ準備勉強会
9 月 5 日　スクール・ダイバーシティ	 dunch「文
化祭に向けて」
9 月 12 日　スクール・ダイバーシティ	TV 朝礼
&dunch「いいこと」やってみよう！―「古着で
ワクチン」
9 月 18 日　歌舞伎体験型ワークショップ　Well 
come to KABUKI（中学特別研究グループ「歌
舞伎」×留学生）




Seikei International Alliance による留学紹介等）
10 月　「いのち」「生と死」を考える講座（中学 2
年生）
10 月 3 日　スクール・ダイバーシティ	dunch「次
の仕掛けを考える―どうやってダイバーシティ
な発想を届けるか」
10 月 6 ～ 20 日　デンマーク王国私立伝統校ルン
ステッド高校 2週間プログラム
10 月 10 日　スクール・ダイバーシティ	TV 朝礼
&dunch「この映画，ダイバーシティ！」①「ス
ウィート 17 モンスター」
10 月 10 日　秋の防火訓練




10 月 21 日　SPS（セント・ポールズ校）・成蹊交
流 70 周年記念スピーチ
10 月 29 日　遠足「吉祥寺散策」（中学 1年生）




10 月 30 日　スクール・ダイバーシティ	dunch「秋
～冬のいろいろ―報告 &提案」
10 月 31 日　道徳「桃李」の時間に落合利穏氏の
講演会（中学 3年生）




11 月 6，13 日　成蹊大学文学部スペシャル・レ
クチャーズ　ワークショップ「やさしい日本語
でコミュニケーションしよう！」（中学生）
11 月 7 日　高校生国際 ESD シンポジウム（高校
生徒会震災復興パート）









11 月 19 日　第 6回「ダイバーシティゼミ」，フィ
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ルム・ダイバーシティ・ミーティング





11 月 28 日　スクール・ダイバーシティ	TV 朝礼
&dunch	「制服」についてなんか言うのは，わが
ままですか？
12 月 3 日　フィルム・ダイバーシティ・ミーティ
ング，dunch




12 月 15 日　成蹊高校野球場でティーボール教室
を開催





1 月 20 ～ 24 日　国語ワークショップ：SDGs を
題材とした演劇創作・発表（中学 3年生）
1 月 22 日　カルマーレプログラム（スウェーデ
ン交流校生徒・教員来日）
2月 15 日　第 7回「ダイバーシティゼミ」









4 月 7 日　成蹊大学東京オリパラプロジェクト　
ルーマニア交流プロジェクトが第 41 回成蹊桜
祭にブースを出店
4 月 20 日　私立大学研究ブランディング事業　
O&M （Orientation & Mobility） 勉強会
5 月 11 日　武蔵野青年会議所主催「わんぱく相
撲武蔵野場所」にボランティアとして参加
5 月 25 日　環境をテーマとした公開講座「マン
グローブ植林による地球温暖化抑制」（非常勤
講師　加藤先生）
5 月 25 日　グローバリゼーションのなかの地域
共生「幸せの経済学」上映＆講演会
5 月 31 日　成蹊大学東京オリパラプロジェクト
ルーマニア交流事業「2018 年度活動報告会」








6月 19 ～ 20 日　成蹊ボランティア	まつり 2019
6 月 21 日　台湾教育センター主催　台湾の大学
訪問団が来校
6 月 28 日　成蹊大学東京オリパラプロジェクト
ルーマニア交流事業「2019 年度学生スタッフ
懇親会」
6 月 22 日　『ぼくらのハムレットができるまで』
上映会＋関係者座談会」
7 月 6 日　環境をテーマとした公開講座「環境を
守る住民投票：吉野川から辺野古へ」（法務研
究科　武田教授）
7 月 13 日　鳥飼玖美子氏による講演会「英語教
育改革を考える―異文化コミュニケーションの
視点から」
7 月 13 日　東京オリパラプロジェクト　ルーマ
ニア交流事業「テオドラ・ゲオルギューソプラ
ノリサイタル」
7 月 20 日　私立大学研究ブランディング事業　






7 月 27 日　文学部スペシャル・レクチャーズ「共
生社会のアート～中央線沿線のまちとアール・
ブリュット～」
8 月 21 ～ 23 日　ルーマニアのブラショフ市「日
本武蔵野センター」研修生との交流会（ルーマ
ニア交流事業学生スタッフ +小学生）
8 月 22 〜 25 日　島根県大田市大森町にて島根県
立大学総合政策学部と本学経済学部の合同ゼミ
合宿（経済学部小田ゼミ）




9 月 4 日　教職科目「地学実験」における情報通
信研究機構見学（藤原所員）
9 月 5 日　教職科目「地学実験」における国立極
地研究所・統計数理研究所見学（藤原所員）
9 月 9 〜 12 日　島根県立大学「山陰地域フィー
ルド体験学習」に学生参加（経済学部生 2名）
9 月 20 日　高等教育の修学支援新制度の対象機
関に認定
9月 27 日　大学第１区域防災訓練
9 月 28 日　「ルーマニア野外映像祭」ブース出店
（ルーマニア交流事業学生スタッフ）
10 月 5 〜 6 日　「GTF グリーンチャレンジデー
2019in 新宿御苑」環境に関する企画参加（大
学ボランティア本部 Uni.）
10 月 14 日　武蔵野市主催イベント「Sports for 
All	水球」の運営サポート（体育会水泳部）
10 月 20 日　アトレ吉祥寺「駅フェスタ」出店（プ
ロジェクト型授業，経済学部小田ゼミ）
10 月 27 日　文学部スペシャル・レクチャーズ「舞
踏の生まれるところ　麿赤兒と大駱駝艦　武蔵
野文化」
10 月 28 日　中学 3 年生×大学ゼミ体験「私たち
とジェンダー「現在」「過去」「未来」を考える」
（文学部	竹内教授）
10 月 28 日　中学 3 年生×大学ゼミ体験「法律は
環境を守れるか？」（武田所員）
11 月 6・13 日　文学部スペシャル・レクチャー
ズ　ワークショップ「やさしい日本語でコミュ
ニケーションしよう！」（＋成蹊中学生）
11 月 7 日　日本経済新聞社主催「大学の約束～
“2030 年”への共創カンファレンス 2019	Part1
～世界を舞台にした Change Maker を育む教育
～」学生セッション「未来を創る人材は，今，
何を学んでいるのか」に登壇（北川学長）
11 月 11・18 日　中学 3 年生×大学ゼミ体験「私
たちとジェンダー「現在」「過去」「未来」を考
える」（文学部	竹内教授）
11 月 26 日　成蹊国際コース科目「Global Peace 
Studies」ゲスト講義「欧州，ハンガリー，移民
危機（Europe, Hungary, migration crisis）」
12 月 5 日　第 1 回ノートテイク学生主催ワーク
ショップ「情報保障テクノロジーを知る」















1 月 23 日　学生が駐日ハンガリー大使館を訪問
（文学部墓田ゼミ）
1 月 25 日　私立大学研究ブランディング事業　
O&M （Orientation & Mobility）	勉強会
1月 28 日　ルーマニア市民団体との文化交流
2 月 19 日　第 6 回 SD 研修会「大学における障が
い学生支援の現在」
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田辺　隆人	 株式会社 NTT データ数理システム
取締役，数理計画部部長
土谷　　隆	 政策研究大学院大学政策研究科教
授
寺本　　潔	 玉川大学教育学部教授
中江　雅典	 国立科学博物館研究主幹
中村　卓司	 国立極地研究所長
坂　　　茂	 建築家
三上　岳彦	 首都大学東京名誉教授
村上　清明	 株式会社三菱総合研究所常務研究
理事
山村紳一郎	 サイエンスライター
ブルノ	フィゲラ	ロウレンソ	 東京大学大学
院情報理工学系研究科助教
賛助会員
清水建設株式会社 LCV 事業本部
株式会社オクトーバー・スカイ
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株式会社紀伊國屋書店
日精株式会社
株式会社アトレ
株式会社ネクストローカル
株式会社集英社
株式会社東洋館出版社
株式会社リベスト
リコージャパン株式会社
事務局
大越健次郎　企画室経営企画グループ長
平林　くみ　企画室経営企画グループ
外口　美幸　企画室経営企画グループ
